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日時： 1927年 12月 26日午後 3時と 8時（一回目）
1927年 12月 31日午後 3時と 8時（二回目）





















第一回　1925. 2 新人的生活 熊佛西著
第二回　1925. 4 虎去狼來 陳大悲著




第四回　1927. 12 桃花源（日本） 武者小路実篤著／田漢訳
第五回　1929. 5 狗的跳舞（ロシア） アンドレエーフ著／朱穰
丞訳
第六回　1930. 5 文舅舅（ロシア） チェーホフ著／朱穰丞訳
難劇運動














































































































































9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
。我想再把十年二十年的功













9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
，便得咬緊

















9 9 9 9 9 9
，總得做到那一步
9 9 9 9 9 9 9
。無論什麼事來也不要怕他
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
。大家前進罷




9 9 9 9 9 9 9
，竭力把這個山弄成一所仙境
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
。你也向着你所信的那方奮鬥起去































































































































































1924. 3. 9）pp. 9-11参照。
（ 4）守田勘弥「「桃源にて」の上演感想」（『演芸画報特集　南座の女優劇「桃源にて」研究』1924. 
3. 11）pp. 11-12参照。
（ 5）水守亀之助「「桃源にて」を見物して」（『演芸画報特集　南座の女優劇「桃源にて」研究』1924. 3. 6）
pp. 6-8参照。
（ 6）大国真希、安藤公美、小島望、遠藤祐共著（『福岡女学院大学紀要　人文学部編　第 24号』2014. 3）
（ 7）閻哲吾が改訳した「桃花源」は 1931年『民衆教育通訊』第 1卷第 6期に掲載、阿英の改作「桃花源」
は初め『申報』（1938年 10月 15日～ 11月 26日）に連載され、後にまた「風雨戯劇叢書」の一冊
および「学校劇叢刊之一」として、それぞれ上海の風雨書屋（1938年）と亜星書店（1940年）よ
り刊行された。亜星書店版のほうは 1941年 7月時点に 4版ともなっていた。
（ 8）1927年 12月 25日第 19版第 19681期広告、この日の広告に「光華書局　文明書局　英明照相館 
榮華照相館　毛全泰木器號　青年會　内山書店」で券の前売りがされたことが掲載されている。
1927年 12月 26日第 17版第 19682期広告、1927年 12月 29日第 21版第 19685期広告、この日を
含めて以降の広告（1927年 12月 31日第 20版第 19687期、1928年 1月 1日第 43版第 19688期）に「並
有特別音楽加入」という宣伝文が記してある。1928年 1月 2日公演当日の『申報』が欠けている
ため確認できないが、広告の数が六回だったと推測できよう。













































（43）『申報』1927年 12月 29日第 21版第 19685期広告。原文は「欲知現時中國戲劇之趨勢，看辛酉學
社愛美的劇團（中略）複演武者小路實篤著　田漢譯三幕名劇桃花源。並有特別音樂加入。」となっ
ている。
（44）1931年『民衆教育通訊』第 1卷第 6期に掲載された閻哲吾改作「桃花源」を参照。
なお、この論文は中国国家社会科学研究基金重大プロジェクト「近代以来中日文学関係研究と文献整
理（1870-2000）」（17ZDA277）の段階的研究成果である。
―りん・とう、中国北京師範大学副教授―
